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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Passing Sepakbola Pada Murid Sekolah Dasar Negeri 1 Peureulak Tahun
Pelajaran 2015/2016â€•. Salah satu unsur yang perlu dilatih dalam permainan sepakbola adalah cara passing bola, jika seseorang
mampu melakukan passing bola dengan baik maka di senyalir dapat melewati lawan dan memberikan operan bola dengan mudah
pada teman satu tim. Ini mengangkat masalah bagaimanakah kemampuan passing sepakbola murid Sekolah Dasar Negeri 1
Peureulak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan teknik passing sepakbola murid Sekolah Dasar Negeri 1
Peureulak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh murid pada kelas IV, V dan VI Sekolah Dasar Negeri 1 Peureulak yang
berjumlah 60 orang. Teknik sampling yang penulis gunakan dalam penelitian ini teknik total sampling. Metode yang digunakan
metode evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kemampuan passing dan pengolahan data menggunakan rumus rata-rata dan
persentase. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan teknik passing sepakbola murid sebesar 124,53 pada
kategori baik sekali. Persentase kemampuan teknik passing sepakbola murid sebanyak 30 murid memperoleh kategori baik sekali
(50%) dan sebanyak 30 murid memperoleh kategori baik (50%). Disarankan kepada guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan untuk dapat membuat penilaian yang baku yang diperlukan guru untuk melihat perkembangan murid selama mengikuti
pelatihan sepakbola. Dengan demikian, guru dapat mengetahui perkembangan murid dalam permainan sepakbola.
